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MEMORIA 
leída por el Secretario 1.® D. Juan Ruiz y Porta en 
la sesión pública anual del 9 de Enero de 1904. 
MUY ILTRE . SR. 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
Honráronme mis queridos consocios con la Secre-
taría de esta benemérita Asociación, y por lo mismo 
lie de molestaros de nuevo, dándoos detallada cuen-
ta de la situación de nuestra idolatrada Sociedad en 
el año que acaba de finir. 
Otra pluma, mejor cortada que la mía, despro-
vista por cotppleto do los arrestos que se requieren 
para ello, cumpliría cien veces mejor el cometido, 
porque para nosotros, 1903 ha sido un año tan fértil 
en acontecimientos agradables, como pródigo en 
desventuras. 
¡i: ¡i: 
Acababan de cerrarse las puertas de este Salón 
después de la última sesión pública, cuando, puestas 
en acecho la codicia y la rapacidad, al favor do una 
medrosa noche do Enero, penetraron en los loca-
les de nuestro Museo, y abriendo cautelosamente las 
vitrinas, cometieron en el monetario una dolorosf-
sima mutilación, llevándose más de 400 monedas, 
de ellas 11 de oro, pertenecientes 8 á los empe-
radores romanos Arcadio, Honorio, Valentiniano, 
Livio Severo, Nerón, Adriano, Antonin Pío y Vite-
lío; 1 al emperador de Oriente, Anastasio; 1 á la fa-
milia consular Volcatia y otra álos Reyes Católicos; 
340 de plata, entre ellas 12 ibéricas, 4 autónomas 
romanas, 169 de familias consulares, 6 do los trium-
viratos, 113 imperiales, 31 de los Reyes de Castilla 
y Principado do Cataluña, 2 árabes y 3 inciertas. 
Entré las de cobre, 33 ibéricas, 11 autónomas roma-
nas, 9 griegas y cartaginesas, 24 de familias con-
sulares, 2 de Julio César (una falsa y otra autén-
tica), con la leyenda vent, vidi, vici; 26 imperiales, 
2 árabes, 8 conmemorativas, y algunas otras hasta 
el número total antes indicado. 
Todas las monedas robadas pertenecían al mone-
tario Hernández, cuya colección constaba do 1835 
ejemplares, propiedad, todas ellas, del Ayuntamiento 
y la Diputación, excepción hecha do las tres de oro, 
de Vitelio, Arcadio y Honorio, que eran do la Socie-
dad Arqueológica, y la de Anastasio, también do oro, 
que se adquirió con fondos de la Diputación en 1S93. 
Pocas horas después de cometido robo tan escan-
daloso, con una diligencia digna de toda suerte do 
alabanzas, congregaba nuestro digno Presidente á 
sus compañeros do Corporación á sesión extraordi-
naria, porque creyó conveniente, que ante la gra-
vedad del sucoso, que por'su importancia repercutió 
por todos los ámbitos de los pueblos civilizados, era 
necesario tomar disposiciones rápidas y oportunas 
para la ocupación ó rescate de las monedas roba-
das, no tanto por el grandísimo interés que en ello 
tenía y continúa teniendo nuestra Asociación, cuyos 
sentimientos fueron villana y profundamente lasti-
mados, cuanto para dar, de aquella suerte, una cum-
plida satisfacción al vecindario do Tarragona, (¡no 
á consecuencia de aquel hecho vergonzoso, parecía 
como que esperaba do nuestra Sociedad algún acto 
que calmara, en cierto modo, la indignación popu-
lar. 
Consecuencia de aquella sesión, fueron los siguien-
tes acuerdos: 
I C o m i s i o n a r á los Sres. Morera y Nogués para 
que inmediatamente se constituyesen en el local del 
Museo para tomar nota detallada do los objetos ro-
bados, á fin de poder practicar cerca de las autori-
dades las gestiones convenientes para lograr el res-
cate. 
2.° Obtenido el inventario, dirigirse sin pérdida 
de momento á los Excmos. señores ministros de Es-
tado y de la Gobernación, en súplica de que por las 
autoridades de la Península y cónsules de las prin-
cipales naciones, á quienes se enviaron ejemplares 
del inventario, se ocupasen los objetos sustraídos. 
Comisionar también á los señores presidente 
y vice-presidente para que visitasen, desde luego, á 
las autoridades judiciales y á la gubernativa, para 
significarles el grandísimo interés que la «Sociedad 
Arqueológica» tomaba en tan grave asunto, así co-
mo para manifestaries también los ardientes deseos 
de esta Asociación para que no quedase impune un 
hecho tan audaz. 
Finalmente acordó también la Junta dirigir una 
atenta y respetuosa comunicación á los señores pre-
sidente de la Diputación y alcalde, suplicándoles que 
para evitar la repetición de estos hechos, dictasen 
las medidas convenientes para que no quede sin 
vigilancia, durante la noche, el palacio de las cor-
poraciones que presiden, en cuyos locales, además 
de tener esta Sociedad su domicilio social, está ins-
talada la Biblioteca provincial, que custodia libros 
importantísimos, y el Museo, donde están deposita-
dos objetos de grandísimo valor arqueológico. 
También se determinó dar á dichos acuerdos la 
posible publicidad, y no tomar parte en la causa, 
cuando fuese ofrecida á la Arqueológica, pero no 
renunciar á la indemnización que pueda correspon-
derle. 
Ningún resultado se ha obtenido hasta la fecha, 
y el robo ha quedado envuelto en la más densa de 
las oscuridades, como lo han quedado también los 
de Besalú, de Gerona y del Museo Diocesano de 
Vieh, cometidos á raíz del nuestro, como obedecien-
do á un tenebroso y determinado plán ó atentado 
contra la cultura de la tierra catalana. 
* * 
La Junta de Gobierno lia continuado sus estudios 
y gestiones para llevar á cabo su pensamiento de 
construir el edificio destinado á Museo, y con este 
motivo so han cursado varias comunicaciones á la 
«Comisión encargada de la erección de un monumen-
to á los lióroes y mártires de la Guerra de la Inde-
pendencia»; y como quiera que el último escrito que 
de dicha Comisión recibió la Sociedad Arqueológica 
ofrecía alguna duda respecto á la forma do invertir 
las diez mil pesetas que obran en su poder, y nos 
tiene ofrecidas, se ha creído conveniente dejar el 
asunto sobro la mesa para nuevo estudio. 
Ojalá consigamos la solución que anhelamos to-
dos; pero, si desgraciadamente no pudiera alcan-
zarse, no por esto se abandonará tan patriótica idea, 
sino que pondremos á contribución todas nuestras 
energías y nuestros entusiasmos todos, para llevarla 
á feliz término en el plazo más breve posible. 
S: 
Para solemnizar las fiestas jubilares del inmortal 
Pontífice León XII I , la Universidad Pontificia do 
Tarragona publicó un espléndido programa de fies-
tas, una de las cuales consistió en un gran Certa-
men literario y musical, que tuvo lugar en el sun-
tuoso Salón de Actos de dicha Universidad. 
El Ilustre Cabildo Catedral, respondiendo al lla-
mamiento, ofreció un valioso premio al autor do la 
mejor Monografía de nuestra Santa y Primada Igle-
sia., premio que alcanzó, en reñida lid, nuestro esti-
mado compañero de Corporación, I). Emilio Morera 
y Llauradó. 
Tengo una verdadera complacencia en consignar 
este dato, para que de esta suerte, al imprimirse el 
oscuro trabajo que os estoy leyendo, quede mcn-
cionada en los anales do nuestra Asociación queridí-
sima, la corona de laureles conquistada por el señor 
Morera, 
Acabo de mencionar un libro nuevo de este Acadé-
mico, y no puedo sustraerme á la comezón de con-
signar también, con el mismo propósito, que nuestro 
digno Presidente D. Fernando de Querol y de liofa-
rull, con ocasión de sus recientes triunfos literarios, 
y de la publicación de su novela catalana «Hereu y 
Cabalé», lia sido llamado este año al seno del Con-
sistori dels Jochs Florals de Barcelona, otorgándo-
sele, 110 sólo la honrosa investidura de Mantenedor, 
sino que se le ha confiado el discurso de gracias en 
la más importante de las fiestas literarias que Cata-
luña celebra todos los años, al llegar el poético mes 
de las flores. 
La Sociedad Arqueológica ha tenido que suspen-
der, temporalmente, la publicación del BOLETÍN, ór-
gano de la Asociación, que, como sabéis, se distri-
buye gratis á los señores Socios, porque, como si se 
tratara de una de esas Revistas que ven la luz guia-
das por la idea del lucro, ingirióse el fisco en nues-
tra modesta publicación, pretendiendo aplicarle una 
alzada tarifa tributi va; y como esto venía á lastimar 
el capítulo de gastos destinado al BOLETÍN, la Di-
rección acordó suspender la publicación. 
Afortunadamente se han podido orillar las dificul-
tades, y en lo sucesivo irá apareciendo con puntua-
lidad. 
Y como quiera que la Junta tiene acordada la edi-
ción de la Monografía de la Catedral, premiada al 
Sr. Morera, para indemnizar á los Sres. Socios de la 
falta de los números que debían recibir, regalará un 
ejemplar de dicha Monografía á cada uno de ellos, 
debiendo advertir que la obra irá adornada con ver-
dadera profusión de grabados, y que se cuidará de 
que la impresión resulte todo lo esmerada posible. 
De este beneficio gozarán también todas aquellas 
personas que durante el primer trimestre de este 
año, se inscriban en nuestras listas de Socios. 
* 
Insertó una Revista que se publica en la Corte, un 
artículo, del que se desprendía, con referencia á un 
trabajo del Boletín de la Real Academia de la His-
toria, que el libro do Actas municipales más an-
tiguo que hay en España, es ol del Ayuntamiento 
de Palència, correspondiente al año 1401; pero la 
ciudad de Burgos declaró que su Ayuntamiento con-
serva todavía un libro de actas más antiguo que el del 
palentino, puesto que se remonta al año 1388, libro 
que, según la «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos», debe ser el más antiguo de España en su 
género, y que desde luego ha de ser tenido por tal 
mientras no se presente otro de fecha más remota; y 
en la sesión del día 9 de Junio último, por el dig-
nísimo é ilustrado Contador 1). Ricardo Nogués y 
Fontdelsol y por el Secretario que tiene la honra de 
dejar oir aquí su voz, se informó á la Junta de Go-
bierno de que tal privilegio corresponde al Ayunta-
miento de esta Ciudad, que custodia en su Archivo 
Municipal el libro de actas, realmente más antiguo 
do los do España, puesto que data del año 1.558, 
aventajando, en consecuencia, al de Palència en 43 
años y en 30 al do Burgos, acusando una antigüe-
dad en el nuestro de 545 años. 
En vista dol gran interés que estos datos tienen 
para Tarragona, la Junta acordó, que, previa la 
correspondiente autorización, so publicase una foto-
grafía ó grabado de la primera plana do aquel inte-
resantísimo libro, cuyos acuerdos más importantes 
se insertarán también en el órgano de nuestra Aso-
ciación, del que se remitirán ejemplares á las Acade-
mias, Municipios, Centros y Revistas que en su día 
acordará la Junta, no habiéndose podido cumpli-
mentar este acuerdo, en primer lugar por lio haber-
se publicado el BOLETÍN por las causas antes ex-
puestas, y por verificarse, actualmente, nuevos es-
tudios acerca de la antigüedad de los libros de actas 
del Ayuntamiento de Tarragona. 
* 
Debo daros cuenta también, porque no lo quiero 
omitir dada su importancia, y aunque sea al volar 
de la pluma, ya que se refiere á nuestro queridísimo 
consocio D. Eduardo González l·Iurtebise, que hace 
escasamente dos meses, hallándose en la industriosa 
y pintoresca población de San Feliu de Guíxols, des-
cubrió una importantísima necrópolis romana, cuyo 
hallazgo arqueológico ha llamado y está llamando 
poderosamente la atención. 
Yo aprovecho gustosísimo esta ocasión para en-
viar al Sr. González Hurtebise, por vía de público 
testimonio, los plácemes de la «Sociedad Arqueoló-
gica Tarraconense,» que sinceramente se adhiere á 
la gran satisfacción que su consocio querido expe-
rimenta. 
* 
Dos importantes donativos ha recibido la ARQUEO-
LÓGICA en el breve espacio do unos días. 
Uno de ellos de nuestro entusiasta consocio don 
Simón Gramunt y Juer, consistente en un hermoso 
brazo en mármol blanco, de la estatua do la Diosa 
Ceres, creyéndose, con cierto fundamento, que podrá 
darse con el resto de la estatua de aquella Divini-
dad; y el 
otro, de D. Juan Vilá y Granada, que con-
siste en tres monedas. 
La primera es de Marco Julio Filipo César, hijo. 
Tiene la Paz en pié, con un ramo de olivo en la 
mano derecha y una lanza en la izquierda. 
Se sospecha que el padre do este Filipo fué el pri-
mer Emperador cristiano. Filipo, hijo, murió en 
Roma do muerte violenta, en el mes de Noviembre 
del afio 249 de nuestra era. 
Hay en el reverso la leyenda FAX-ETERNA, que 
alude á la paz que firmó con Sapor II, rey de los 
Persas, en el año 244, habiéndose cedido para ello la 
Mesopotamia y la Macedònia. 
La segunda tiene la inscripción 
Dominus Noster Magnus Maximus Plus. Félix. 
Augustus. 
El Emperador, de pie, con hábito militar, con la 
mano derecha levanta á Roma de rodillas. En la 
izquierda lleva encima una victoria. 
En el exergo hay las iniciales de la seca de Lión, 
de Francia, donde fué acuñada. 
Magno Máximo so proclamó Emperador en el año 
383 de nuestra era, y le reconocieron España, las 
Galias é Inglaterra. 
Murió asesinado en Aquilea en 27 de Agosto del 
año 388. Sus monedas son comunes en España, y 
hánse encontrado muchas en Tarragona. 
La tercera tiene en el anverso la cabeza del régulo 
de la región: en el reverso una loba al parecer ham-
brienta, con la lengua fuera. 
En la parte superior hay la inscripción ibérica 
llerda. 
Esta moneda es antiquísima, y se acuñó antes de 
la venida de los romanos á España. 
Estos donativos de los Sres. Gramunr, y Yilá Gra-
nada, ingresaron, oportunamente, en sus secciones 
correspondientes. 
* * 
En otro orden de consideraciones, debo consignar 
también la intervención de la Arqueológica en las 
obras del revoque ó decorado de la fachada del bea-
terío de las Monjas de Santo Domingo, uno do los 
edificios más vistosos y característicos do Tarragona, 
y más interesantes también, pues su construcción 
descansa sobre restos del Forurn romano; como debo 
mencionar igualmente, la parte activa que tomó en 
cl importante asunto de solicitar de los poderes 
públicos la rebaja de la contribución industrial y de 
comercio que Tarragona satisface. 
Y llego, ya, señores, al linal de mi cometido. Mas, 
antes de poner punto á estas deslabazadas cuartillas 
he de daros cuenta de las dolorosas pérdidas que 
hemos experimentado en las personas de socios que-
ridísimos. 
El día 4, de Enero bajaba á la tumba Don Tomás 
Vaquer, dignísimo Registrador de la Propiedad de 
este partido, que á poco de fijar su residencia en 
Tarragona, corrió á inscribirse en nuestras listas, 
en las cuales vino figurando desde el día 23 de Di-
ciembre de 188G. 
Pocos días después, el22del mismo Enero, lamuerte 
segaba en flor la existencia de D. Julio Soler y Salva-
dor, que había ingresado en 22 de Febrero do 188.5, 
y que, dados sus arrestos y entusiasmos por cuanto 
con Tarràgona se relacionaba, hacía concebir gran-
des esperanzas para el porvenir do nuestra ciudad. 
Y acaba de pagar el tributo á la muerte, ahora 
mismo, el 28 de Diciembre último, en Barcelona, de 
una manera súbita é inesperada, el ex-Senador del 
Reino Don Ramón Adell y Vidal, que hizo su ingreso 
en í) de Junio del año que acaba do finir. 
De como Tarragona se asoció al sentimiento que 
ha ocasionado la muerte de los señores Vaquer, 
Soler y Adell, fueron pruebas elocuentes las mani-
festaciones de duelo que se organizaron al ser con-
ducidos al sepulcro los inanimados cuerpos de nues-
tros llorados compañeros, cuyas almas ha acogido 
en su seno el Señor de las Misericordias. 
* * 
El número actual do Socios do número, es de 60. 
El último, que ha hecho su ingreso en 4 do los co-
rrientes, es Don José Massó y Martí. 
El do Socios do Mérito, es el mismo del afio pasa-
do, pues desde que on 24 de Agosto do 1801 so otorgó 
distinción tan señalada al Exmo. Sr. Barón de las 
Cuatro Torres, á nadio más se ha inscrito en aquella 
lista, siendo do notar que actualmente, dicho señor 
Barón es el único socio de Mérito con que cuenta la 
Arqueológica, por haber fallecido los demás. 
En 15 de Diciembre do lí)02, adjudicóse el título 
do Socios Honorarios al Director del Museo Arqueoló-
gico Provincial Don Angel del Arco Molinero, y al 
Joto de la Biblioteca Provincial Don Eduardo Gon-
zález Hurtebise, cuyos señores cierran la lista. 
La cifra actual de los Socios Correspondientes, es 
de 160, habiendo sido admitidos desde la última se-
sión pública, celebrada on 11 do Diciembre do 1902, 
el ilustrado Oficial del Archivo do la Corona de Ara-
gón, D. Andrés Gimenez Soler; el limo. Sr. Obispo 
de Lérida Dr. D. José Meseguer y Costa; los seño-
res Canónigo Magistral y Arcediano do la Catedral 
de Lérida Doctores D. Francisco de Borja Salesas y 
D. José A. Bragulat; los literatos y bibliófilos reu-
senses D. Pablo Font de Rubinat y D. Joaquín Bo-
rràs de March; el erudito é infatigable Excmo. so-
ñor Marqués do Dou, y los patriotas Marqueses de 
Camps y de Vallgornera; el sabio archivero valen-
ciano Dr. D. Roque Chabás; el eminente novelista 
catalán D. Narciso Oller y de Moragas; los laurea-
dos escritores y publicistas D. Juan Maragall, ac-
tual Presidente del Ateneo Barcelonés, D, Joaquín 
Riera y Bertrán; D. Ernesto Moliné y Brasós; don 
Francisco Ubach y Vinyeta, y D. Joaquín Miret y 
Sans; los historiadores D. Antonio Aulestia y Pijuan 
y D. José Polla y Forgas; el Senador D. Felipe Ber-
trán do Amat; el ex-Ministro de Gracia y Justicia 
Excmo. Sr. D. Manuel Duráti y Bas; el catedrático 
D. Juan de Dios Tias y Giró; el literato y econo-
mista D. Federico Rahola y Trèmols; el periodista 
D. Enrique Prat do la Riba; D. Raimundo Casellas, 
distinguido crítico de Arte; el conocido artista don 
Luís Labarta; don Joaquín do Castellarnau y de 
Lleopart, Ingeniero; D, Alvaro Lope de Orriols y 
Fedriani, Secretario perpetuo de la Heal Sociedad 
Económica Barcelonesa de Amigos del País, de Bar-
celona; el cronista gerundense D. Emilio Grahit y 
Papell; los inspirados vates D. Arturo Masriera y 
Colomer, y 1). Miguel Costa y Llobera; el docto y 
venerable Conde do Chestc, Presidente de la Real 
Academia de la Lengua Española; el insigne escri-
tor militar D. Francisco Barado y Font y el erudito 
académico D. Eduardo Hinojosa y Navcros; el entu-
siasta D. Juan Poblet y Teixidó, que conoce los ar-
chivos de la Conca de Montblanch hasta el tuétano 
de los huesos, y el docto Diputado manresano don 
Leoncio Soler y March; D. Fermín Canella y Seca-
des, sabio catedrático de la Universidad ovetense y 
el enamorado de Mallorca D. Miguel S. Tolrá; los 
cronistas dertosenses D. Ramón O'Callaghan y don 
Francisco Mestre y Xoé, que con sus trabajos han 
colocado á gran altura la historia y la cultura de 
Tortosa; los celebrados veteranos de la literatura 
catalana, especialmente del llano de Vich, D. Luís 
B. Nadal y Canudas y D. Martín Genis y Aguilar; 
el infatigable Director del Museo Municipal de Bar-
celona D. Carlos de Bofarull, y el distinguido abo-
gado D. Vicente de Moragas y Rodés, que en el 
congreso musical de Bruges, tan en buen lugar 
dejó la cultura catalana; el eminente arquitecto y 
Diputado á Cortes D. José Domenech y Montaner 
y el gran prelado francés, Obispo de Perpignán, 
Monseñor Julio Carscla.de de Pont, que con todo su 
entusiasmo está cuidando de la restauración del his-
tórico monasterio de San Martín de Canigó; el sabio 
y joven profesor de Historia, Mr. Joseph Calmetto, 
cuyo estudio acerca del reinado de D. Juan I I de 
Aragón le ha abierto las puertas de t odas las Acade-
mias europeas, y el académico D. Miguel Ruíz de 
Villanueva y Villanueva, de Almería; cerrando, por 
último, la lista de los Correspondientes, nuestros ilus-
trados paisanos D. Fidel de Moragas y Rodés, resi-
dente on Valls, y D, José Artal y Mayoral, que en 
la capital de la Argentina está fomentando, como na-
die, el cultivo de las Bellas Artes, organizando pe-
riódicas Exposiciones do pintura, singularmente con 
las telas brotadas de las paletas españolas. 
* 
Noto que os estoy fatigando y voy á concluir, que 
yo también, como vosotros, tengo impaciencia por 
conocer los trabajos que van á leer mis queridos 
amigos los señores Doctor D. Jaime Valls y D. Ig-
nacio de Janer. 
Pesetas 
La existencia en Caja, 011 fin de Diciem-
bre de lí)02, era de 642 50 
Los ingresos, desde 1.° de Enero de 1903. (¡05 » 
ó sea un total de 1247 50 
Los gastos importan 581 88 
Y quedan, por consiguiente, líquidas. . 665 62 
H E D I C H O . 
